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Navrhnout bezpečný pracovní postup pro obsluhu technického zařízení na zavlažování travnaté plochy na
fotbalovém stadionu.
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opravy zařízení a vyhodnotit pracovní rizika v souvislosti s používáním zařízení.
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